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Banda aceh merupakan kota dengan tingkat populasi yang akan bertambah setiap tahunnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa
tingkat perekonomian akan terus mendapatkan devisa maupun dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk
Banda Aceh. Pengembangan teknologi harus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta
potensi teknologi di Banda Aceh sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperluas
dan meratakan kesempatan kerja. 
Kurangnya pengetahuan tentang informasi yang ada seringkali menjadi kendala bagi penduduk kota Banda Aceh sendiri maupun
pengunjung luar yang datang kebingungan mencari tempat penjualan gadget maupun elektronik yang menarik untuk mereka
kunjungi. Kota Banda Aceh hanya menawarkan tempat penjualan seperti retail-retail yang terbagi di beberapa tempat. Kadang kala
tempat penjualan gadget yang ditawarkan tidak dirawat dengan baik serta fasilitas yang ditawarkan tidak menarik. Hal ini sangat
disayangkan mengingat Banda Aceh adalah salah satu kota berkembang yang dapat menjadi kota maju untuk kedepannya dalam hal
teknologi.
Arsitektur High Tech dipilih sebagai tema dalam perancangan pusat penjualan ini untuk mewujudkan perpaduan antara teknologi
dan bangunan yang nantinya teknologi sangat berperan didalam kehidupan manusia saat ini. Sebaliknya dengan dibangunnya pusat
penjualan gadget dan elektronik ini mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia semaksimal mungkin.
Pusat penjualan gadget dan elektronik ini diharapkan menjadi sebuah pusat aktifitas baru yang mampu meningkatkan jumlah devisa
dan perekonomian Kota Banda Aceh.
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